























 El teatro de Lluïsa Cunillé (1961 ― ) trata de un doble mundo, por lo cual 
analizamos su obra representativa,  Aquel aire infinito (2002) desde el punto de vista 
de los mundos posibles.  Esta obra dramática consta de dos mundos contrarios: 
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el mundo real y el mundo paralelo.  El mundo real corresponde a la sociedad 
contemporánea y el mundo paralelo equivale al mundo del mito griego.  Para 
crear un mundo paralelo, Cunillé se sirve de dos dualidades: Una es la dualidad 
corporal y la otra es la dualidad de enunciación por medio de la intertextualidad.  
Cunillé se vale de la dualidad corporal de los actores que está compuesta del 
cuerpo semiótico.  La intertextualidad construye la relación paralela entre el 
mundo real y el mundo del mito griego a través de las palabras enunciadas por 
los actores.  Siendo bilingüe en castellano y en catalán, Cunillé refleja su doble 
mundo lingüístico en la construcción teatral para crear un paralelismo entre 
los dos mundos.  De este análisis teórico, llegamos a la conclusión de que el 
mundo paralelo de Cunillé es un mundo posible que presenta simultáneamente 
unas posibilidades a la manera de J. L. Borges y nos invita a entrar en el espíritu 































界の様相を確認しておくことにする。ビオイ＝カサーレスは短編， La trama 
celeste （1948）『大空の陰謀』において，以下のように並行世界に言及している。 
 同一の世界が無数に，わずかに違う世界が無数に，異なる世界が無数に，存在




















































































 Historia universal de la infamia （1954）『恥辱の世界史』に収められている短編， El 
brujo postergado 『待たされた魔術師』を挙げることができる。ドン・フアン・
マヌエルの著した  El Conde Lucanor （1335）『ルカノール伯爵』の第十一話“De 











る（Borges 1999: 119 ― 123, ボルヘス 2012：139 ― 144） 4） 。また，ルイス・キャ











 　リュイサ・クニリェ  5） が創造する劇作品の多くは伝統と現代，過去と現
在，視覚舞台と聴覚舞台といった二面性に基づいて構造化されている。例え
















































































































































































































































ルヘスの  Ficciones （1944）『伝奇集』の一角を成す“El jardín de senderos que se 
bifurcan”（1941）『八岐の園』に言及しながら，物語における可能世界の諸相





































































































































































 Otra vez el mundo antiguo, 古代の世界よ，もう一度，来たれ。 
 sin pecado original;  原罪で汚されていない世界よ。 
 el claro mundo de Homero. ホメロスの澄明な世界よ。 
 Nausica vuelve a lavar ノースキアが漂着した 
 su ropa: las eleusinas, オデッセウスの衣服を洗いに戻ってくる。 
 hijas de Céleo, van エレウスの街の女性たち，セレオスの娘たちが， 
 con ánforas a la fuente. 瓶を抱えて泉へと向かう。 
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 Dioses, ¡qué hermosas están!  神々よ，娘たちの姿のなんと美しいことか！ 
 Junto a los pozos parte 聖なる井戸のそばを， 
 Deméter vuelve a pasar. デメテールが再び帰還していく。 










 1）　Lluïsa Cunillé ha ido creando un mundo paralelo en el que la realidad más cotidiana y 
anodina aparece agrandada, sobredimensionada hasta la deformidad, sin llegar nunca a lo 
grotesco. (Madariaga 2006: 12) 
 2）　Habrá infinitos mundos idénticos, infinitos mundos ligeramente variados, infinitos 
mundos diferentes. (Bioy Casares 1990: 177) 
 3）　Es que tal vez estos mundos sean como haces de espacios y de tiempos paralelos. (Bioy 












学国民賞（Premio Nacional de Literatura Dramática）を獲得した。 
 6）　『八十年から九十年にかけての雑談集』は，本稿の筆者によってカタルーニャ
語から日本語に訳出され，演劇雑誌『テアトロ』，2014 年 10 月号，No. 895 号，






 8）　Quienes de verdad me preocupan son los que se encuentran por encima de mis 
superiores, gigantes de un solo ojo que se alimentan solamente de carne. Ocupan los 
edificios más altos de la ciudad. (Cunillé 2009: 22) 
 9）　Es que me ha asaltado un hombre con una navaja y siento que estoy paralizada, que no 
puedo moverme. (Cunillé 2009: 42) 
 10）Mi hermano murió en un tiroteo con la policía. (Cunillé 2009: 65) 
 11）Tú has elegido vivir y yo morir. (Cunillé 2009: 77) 
 12）Pausa. Se oscurece ÉL. Pausa. Se oscurece ELLA. Se oye una ráfaga de disparos. (Cunillé 
2009: 77) 
 13）Las calles con nombre galés no existen en aquel Buenos Aires: Bynnon se convierte en 
Márquez, y Morris, por laberintos de la noche y de la propia ofuscación, busca en vano el 
paisaje Owen. (...) La revelación de Morris revela, también, que en ese mundo Cartago no 
desapareció. Cuando comprendí esto hice mis tontas preguntas sobre las calles Aníbal y 
Amílcar. (Bioy Casares 1990: 178) 
 14）Me atrevería a afirmar que los personajes que transitan por estos espacios (y en especial 
la vulnerable e inquietante oficina de  Rodeo ) parecen surgir de un mundo posible. (Belbel 
1992: 9 ― 10) 
 15）A partir de hoy caeré en los brazos del primero que se presente, o por el contrario, me 
negaré a mí misma cualquier intimidad. Seguiré viviendo en la misma casa o me mudaré 
al otro extremo de la ciudad. Me encargaré más que nunca a mi trabajo o cambiaré 
continuamente del empleo. Tendré un hijo o viviré sola el resto de mi vida. Viajaré sin 
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descanso o jamás me moveré de aquí. (Cunillé 2009: 25) 
 16）En todas las ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas, 
opta por una y elimina las otras; en la del casi inextricable T'ui Pên, opta ―
simultáneamente― por todas.  Crea , así, diversos porvenires, diversos tiempos, que 
también proliferan y se bifurcan. (Borges 2014: 113) 
 17）Esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan o que secularmente se 
ignoran, abarca  todas las posibilidades. No existimos en la mayoría de esos tiempos; en 
algunos existe usted y no yo; en otros, yo no usted; en otros los dos. (Borges 2014: 116) 
 18）Cree que va a todas partes y no va a ninguna: ha perdido el sentido de la orientación. 
La evaporación de los fines es la contrapartida del crecimiento de los medios. (Paz 1990: 
101) 
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